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BAB IV  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan masalah terhadap data perusahaan PT 
Kusuma Putra Santosa, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penataan komposisi bahan baku kapas sangat berpengaruh terhadap 
benang yang akan dihasilkan oleh PT Kusuma Putra Santosa 
2. Dengan adanya penataan komposisi bahan baku maka akan 
menghemat biaya pembelian bahan baku karena bahan baku 
dengan tipe terendah dapat dicampurkan dengan bahan baku 
dengan tipe tertinggi 
3. Terjadi penghematan biaya dalam pembelian bahan baku  
B. Saran 
Perusahaan perlu meninjau ulang terhadap kebijakan tentang 
pembelian bahan baku yang selama ini dijalankan yang terbukti terjadinya 
kekurangan bahan baku saat proses produksi. Berdasarkan penelitian dan 
analisis yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang 
sekiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam 
persediaan bahan baku antara lain : 
1. Perusahan bisa melakukan peramalan untuk penyedian barang 
untuk perhitungan produksi yang akan datang 
2. Perusahan bisa melakukan pemesanan sebelum bahan baku habis, 
supaya sebagaian proses produksi tidak terhenti 
